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摘　要:合成了新的富勒烯 [ 70]钌配合物 ,通过元素分析 、红外光谱 、光电子能谱(XPS)及 31P NMR的多种手段
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合物的合成中 ,认为 C60不能与 Ru(NO)2(PPh3)2发生












合成全过程均在氮气氛下进行. RuC l3(A. R. )
购自同济大学;C70纯度为 98%;其余试剂均为分析
纯 ,取 51. 2 mg C70(0. 061 mmol),分别采用不同的
投料比(C70与 Ru(NO)2(PPh3)2的物质的量比分别
为 1∶2 , 1∶3 , 1∶4)进行合成 ,均得到与 C70键合的
有机金属基团数目为 6的配合物. 用甲苯 /正己烷多
次重结晶后进行表征及光电性能研究.
采用 Carlo E rba-1110型元素分析仪对产物进行
元素分析. 在美国 N ico let AVATAR FT-IR360型红
外光谱仪上测定产物的红外光谱 (KB r压片 ). 采用
VGESCABMK II型能谱仪测定产物中 Ru的 3d5 /2光








值):质量分数 ω(C) ∶ω(N) =66. 1(668) ∶2.97
(2.81).结果表明 ,产物组成与预期分子式基本一致.
产物的谱学数据如表 1所示.红外数据表明 ,与
纯 C70相比 ,产物红外光谱基本保留了 C70的特征吸
收峰 ,这是由于配位前后 C70骨架变化不大所致;而





由于在 C70与 Ru(NO)2(PPh3)2配位后 ,在产物分子
中发生了超共轭作用 ,增加了—N =O双键上的 π
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分子中发生了超共轭作用 , C70的 π电子离域到磷
上 ,增加了电子密度所致. 而由于与高度对称的 C60
分子不同 ,在 C70分子内有 5种不同环境的碳原子
(如图 1所示 ),金属有机基团与其的结合点可能在
Ca -Cb或 Cc -C c键上 ,产物中 P的化学环境不相
同 ,在不同位置出现了 2个谱峰.
图 1　C70的结构
XPS结果表明 ,产物 Ru3d5 /2 的谱峰较底物
Ru(NO)2(PPh3)2(280. 2 eV)有所增高 ,为氧化态
增加的表现 ,这与 (η
2




向 C70反馈 d电子 ,形成强的 σ-π反馈键 ,反馈结
















,测定电压用 Pz - 8型直
流数字电压表 ,用 FL - 35型氙灯作光源 ,经透镜聚
焦到研究电极表面 ,研究电极表面所感受的光强度




电极之间的开路暗电位 Vd和开路光电位 Voc ,得出开
路电极电位移动 ΔV=Voc - Vd.测定结果如表 2所
示.
表 2　新富勒烯配合物的光电性能 ΔV　 mV
介质
配合物在电极上的厚度 /μm
0 0. 5 1. 0 2. 0 3. 0 4. 0
BQ /H2Q
(0. 01 m o l /L)
265 341 350 357 324 301
O2 /H2O
(0. 1 m o l /L KC l)





(0. 1 m ol /L)
347 463 539 345 331 312
I2(0. 001mo l /L) /
I
3
- (0. 1m ol /L)





从测量结果上看 ,在所选的 4种介质电对中 ,光






米能级 E f(O /R)在不同的介质电对中的位置是不




差值越大 ,则测得的 ΔV数值也越大. 由于 I2 /I3
-
电
对的 E f(O /R)与 E f
*
之间的差值比其他 3种电对




厚度从 0开始逐渐增大时 ,光伏效应逐渐增大 ,在
0. 5 ～ 2μm处达到一个峰值 ,当配合物镀层厚度继续
增加时 ,光伏效应迅速减小.这主要是由于镀上配合物
薄膜后 ,同时有 3种因素对光伏效应产生影响:1)将配





光伏效应减小.当镀层厚度从 0逐渐增加到 0. 5 ～ 2μm
时 ,有利于光伏效应增大的因素 1起主要作用 ,光伏效
应逐渐增大;当镀层厚度继续增加时 ,不利于光伏效应
的因素 2, 3增大 ,起主要作用 ,使光伏效应随着镀层厚
度的增加而逐渐减小.






值 ,并且在 G aA s电极形成一层配合物薄膜后 ,能有
效保护 GaA s电极表面不被腐蚀 ,可作为光电转换
材料 ,在光电化学中具有良好的应用前景.
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